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は じ め に
　1985 年 9 月にドイツのミューレ博士が世界で初
めて腹腔鏡下の胆嚢摘出術を施行した．その後，リ
ヨンで開業していた外科医のモレ博士（Philippe 






Motion 社が開発した手術支援ロボット（ZEUS robot 
surgical system）が 1998 年に初めて臨床応用され
て以来，さまざまな手術において導入されている．
現在では ZEUS に変わり，1999 年より Intuitive 





は 2002 年 か ら Los Angeles に あ る Cedars Sinai 
Medical Center のMinimally Invasive Surgeryにお






時期にMinimally Invasive Surgery の上司であった






























図 1　筆者が手術支援ロボット ZEUS をアニマルラボにてトレーニングしている風景
その後，留学先のCedars Sinai Medical Center では肥満手術への臨床応用が開始された．
図 2　世界の da Vinci の利用状況
消化器外科・泌尿器科・婦人科の症例が大半を占めているのがわかる．
出典：日本ロボット外科学会 da Vinci 実績について
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